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OVERVIEW HUKUM   OVERVIEW HUKUM  
PERUMAHSAKITAN PERUMAHSAKITAN
 GENERAL LEGAL CONCEPTS : GENERAL LEGAL CONCEPTS :
 Fungsi & peran hukum Fungsi & peran hukum
 hubungan hukum dan RS hubungan hukum dan RS
 status hukum RS  status hukum RS    
ETIKA RUMAH SAKIT &  ETIKA RUMAH SAKIT & 
STANDARD PELAYANAN  STANDARD PELAYANAN 
DI RS DI RS
 Teori2 etika Teori2 etika
 Applied etika di RS  Applied etika di RS 
 Standard pelayanan Standard pelayanan
 kasus kasus      
HOSPITAL NEGLIGENCE  HOSPITAL NEGLIGENCE 
& HOSPITAL ERROR & HOSPITAL ERROR
 teori -2  error, negligence &  teori -2  error, negligence & 
malpractice. malpractice.
 Penyebab error & negligence Penyebab error & negligence
 solusi hukum solusi hukum
 Kasus  Kasus    
HOSPITAL LIABILITY HOSPITAL LIABILITY
 Teori-2 liability  Teori-2 liability 
 liability RS terhadap kelalaian dalam  liability RS terhadap kelalaian dalam 
pelayanan medis & solusi hukumnya  pelayanan medis & solusi hukumnya 
 liability pada Non medical liability & solusi  liability pada Non medical liability & solusi 
hukumnya : hukumnya :
    Slip and Fall Slip and Fall
 Security Security
 Other Negligence Actions Other Negligence Actions
 Consumer Fraud Consumer Fraud
 Kidnapping Infants  Kidnapping Infants 
 kasus kasus      
THE HOSPITAL RECORD THE HOSPITAL RECORD
 Medical Records & problemnya : Medical Records & problemnya :
 pendokumentasiannya : Accuracy,   pendokumentasiannya : Accuracy,  
Comprehensiveness, legibility, Objectivity,  Comprehensiveness, legibility, Objectivity, 
timeliness, Correcting Medical Records} timeliness, Correcting Medical Records}
 MR pasien{  Prinsip etika , Legal Principle,  MR pasien{  Prinsip etika , Legal Principle, 
pembuktian-2nya, Exceptions, kepentingan  pembuktian-2nya, Exceptions, kepentingan 
public access pasien peroleh MR} public access pasien peroleh MR}
 Informed consent & permasalahannya  Informed consent & permasalahannya 
 Teori dasar IC, Protap SOP IC, Pengecualian-2  Teori dasar IC, Protap SOP IC, Pengecualian-2 
pada IC,  pada IC, hospital Responsibility hospital Responsibility
 Kasus  Kasus    
INFORMED CONSENT &  INFORMED CONSENT & 
PERMASALAHAN HUKUMNYA DI RS PERMASALAHAN HUKUMNYA DI RS
 TEORI-2 INFORMED CONSENT TEORI-2 INFORMED CONSENT
 ASPEK HUKUM DALAM INFORMED  ASPEK HUKUM DALAM INFORMED 
CONSENT CONSENT
 KASUS KASUS   
HOSPITAL SAFETY & HOSPITAL SAFETY &
 PATIENT SAFETY  PATIENT SAFETY
 Adverse Event & Sentinent  Adverse Event & Sentinent 
event event
 Patient safety  Patient safety 
 peran hukum dalam patient  peran hukum dalam patient 
safety safety
 kewajiban RS menjamin  kewajiban RS menjamin 
peralatan yg digunakan safe,  peralatan yg digunakan safe, 
strict liability, aplikasi  Strict &  strict liability, aplikasi  Strict & 
Warranty Liability pada RS  Warranty Liability pada RS 
untuk peralatan medis yg rusak untuk peralatan medis yg rusak
 kasus  kasus    
HOSPITAL & RISK  HOSPITAL & RISK 
MANAGEMENT MANAGEMENT
 TEORI-2 HOSPITAL RISK TEORI-2 HOSPITAL RISK
 Environmental hazards : Environmental hazards :
 solid Waste solid Waste
 Hazardous Waste Hazardous Waste
 Infectious Waste Infectious Waste
 kasus hukum kasus hukum   
HOSPITAL BY LAWS HOSPITAL BY LAWS
 Model2 HBL Model2 HBL
 Problem -2 yang timbul dalam  Problem -2 yang timbul dalam 
pembuatan HBL pembuatan HBL
 Penerapan di RS Penerapan di RS
 Kasus hukum Kasus hukum